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Smidstrup (H jorring), 
ved Forstander V i ­
borg ....................... 11,92 7de 18,20 27de 8,07 41,01 15 76
Tarm  (Varde), ved 
Lierer Rasmussen . 12,56 7de 19,27 14 de 9,67 36,85 9 73
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg ............. 12,41 7de >9,20 13de 9,00 48,47 14 67
Silkeborg, ved D i­
striktslage Fibiger . 12,31 7de 19,09 Ulde 9,86 38,93 13 70
Efkelund iSkodborg- 
hus), ved Lage Bay 12,70 7 de 18,73 12te 9,47 24,57 8
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 12,26 7de >9,13 13de 9,37 40,04 16 72
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 12,36 5te 18,20 13de 9,43 27" 9,59 23,77 14 73
Majbslgaard (Son- 
derborg), ved P ro- 
prietar Jessen . . 13,65 7de 19,47
14de
<L
16de 9,73 28,18 15 73
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 13,01 7 de >9,66 9,37 37,08 16 74
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 12,89 7de 18,93
14de
14de 9,27 34,10 I I 76
Landbohsjflolen (K jo- 
beuhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 12,76 6te 17,60 13de 8,83 27"11,87 29,50 15 74
Nasgaard (Stnbbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 13,45 6te 18,67 13de 8,93 27"11,75 36,60 11 77
Set. N icolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lausen................. 13,34 8de >7,80
13de
I4de 9,67 27,73 16 76
Regnhsjde i Skovegne:
a> Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Norresnede. . . 21,48 Linier Sm srum  . . . 40,06 Linier.
Guldforhoved. . . 48,29 — S t.  Harefkov. . 31,17 —
Rodhal . . . . 36,17 - H um letofte. . . 41,67 -
Gronbak. . . . . 30,02 -
Kalbygaard. . . 38,31 —
Kraghlund . . . 30,56 -
Regnhsjden ved V rnslnnd  paa Samss har varet 33,63 Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsor . . . . 25,08 —
do. ved Bukkehave M o lle ............... . . 27,12 —
do. „ Loviselyst ved Helsingsr . . . . 44,64 -
I  September Maaned have Vejrforholdene ikke afveget ret meget fra 
det almindelige. — Varmen, der som Gjennemsnit af alle Stationer har 
varet 12,75°C., har saaledes kun varet 0,24° bajere end Middelvarmen 
for September ester de 7 foregaaende Aar paa Selskabets S ta tioner; den 
var hsjest i  det 2det Femdsgn (16— 17°), hvorimod M idten af Maaneden 
var koldest. — Paa Landbohsjskolen havdes den hsjeste Varmegrad d. 6te 
med 23,6° C.
Regnmangden har varet lid t hvjere end almindelig. — Medens der 
er temmelig stor Forskjel mellem de enkelte S tationer, og medens navnlig 
det nordlige Jylland har havt en Del mere Regn end det sydlige, saa er 
Gjennemsnittet as Regnmangden paa Jyllands 13 og Vernes 13 S ta ­
tioner dog omtrent det samme, nemlig 35,27 Linier paa de fsrstnavnte og 
33,58 paa de sidstnavnte. — Det var navnlig den sidste halve Snes Dage 
af Maaneden, der bragte Regn, hvorimod den forste Halvdel var temmelig 
to r; isar faldt der d. 24de en ualmindelig stark Regn paa alle de jydske 
Stationer og Nasgaard, nemlig paa Smidstrnp 8,57 Linier, Tarm  15,83 L , 
Viborg 22,56 L., Eskelund 11,34 L., Gjerlev 15,58 L., Daugaard 10,27 L., 
Majbslgaard 10,42 L. og Nasgaard 10,65 L .; ogsaa d. 21de havde N as­
gaard en stark Regn, 8,50 L - , og Bornholm 11,59 L ., og d. 20de faldt 

























































Smidstrnp . . 7,01 7de 11,07 21de 3,13 ___ 42,86 23 79
Tarm  . . . . 7,38 7 de 11,53 2den 4,73 — 64,44 17 81
Vi bor g . . . . 7,37 7 de 12,87 27de 4,47 — 43,42 21 75
Eskelund . . . 7,36 7de 11,87 27de 4,30 — 55,65 21 79
Gjer l ev. . . . 6,88 7 de 11,27 26de 4,17 — 31,90 17 81
Daugaard. . . 7,05 7de 11,60 26de 3,70 27" 9,42 43,79 22 85
Majbslgaard . 8,39 1ste 12,83 29de 5,13 - 29,40 16 90
Ryslinge . . . 7,87 7de 12,27 27L30 5,00 — 29,64 20 84
Hindholm. . . 7,59 1ste 11,60 28de 5,20 — 23,50 11 85
Landbohsjskolen 7,67 Iste 11,07 28de 4,03 27" >1,83 27,90 20 83
Nasgaard . . 8,30 Iste 12,87 20de 5,27 27 ' 1 1,97 33,72 11 84
Sot. N icolai . 8,59 Iste 12,93 29de 6,00 36,74 19 86
R e g n h o j d e  i  Skov egne :
»> Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen
Nsrresnede. . . .  39,03 Linier. Sm orum  . . .  19,46 Linier.
Guldforhoved. . .  48,15 — S t .  H areflov. . . 20,92 —
Rsdbak . . . . 46,21 —
Grsnbak.................  36,36 —
Kalbygaard. . . . 50,56 —
Kraghlund . . . .  30,37 —
Regnhojden ved Ornslund pea Samso har varet 25,17 Linier.
Do. paa Taarnborg ved K orssr..........20,16 —
Do. ved Bukkehave M olle  paa Thorseng . 23,21 —
Do. „  Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 27,31 —
Oktober Maaned begyndte og sluttede med kolde Dage, men iovrigt 
afveg dens Varmeforhold ej synderlig fra de almindelige. Middelvarmen 
as de ovennavnte 12 Stationer har varet 7,62°, medens den som Gjen- 
nemsnit af de foregaaende 7 Aars Iagttagelser paa Selskabets Stationer 
har varet 8,27°. Den laveste Varmegrad paa Landbohojflolen havdes d. 
29de med 0,8° C.
Hele Maaneden, men dog isar den sidste Halvdel af den, har varet 
regnsuld, baade hvad Hyppigheden og Mangden af Regn angaaer; navnlig 
har Jylland faaet megen Regn, i  Gjennemsnit af de 12 Stationer 44,4 
Lin ier, medens Nernes 12 Stationer kun have faaet 26,4 L., og den a l­
mindelige Regnmangde for Oktober endog kun plejer at vare 25,8 L.
Oktober havde javnlig temmelig voldsomme om end kortvarige Storme. 
Den 25de K l. 9 Form. viste Barometret paa Landbohojflolen knn 
27" 0,57.
